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Wearable art in Fashion Draping 
(An innovative design vision inspired by the COVID 19 pandemic) 
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Abstract   Keywords 
ً لمنتج فني یستلزم كتابة قصة لفن یمكن ارتداؤه بناء على نقطة بدایة   یعتبر الفن القابل لالرتداء تصورا
وكلمات أساسیة ثم التصمیم وتنفیذ الزي حیث یبتكر المصمم من خاللھ أزیاء مبدعة  ذات تفرد لم 
) الذي ظھر في جمیع أنحاء العالم، لوحظ كون COVID-19فایروس كورونا (ومع ظھور یسبق، 
"أقنعة الوجھ" أو الكمامات أكثر الكلمات األساسیة الشائعة لذا ارتأت الباحثة التعامل مع الكمامات 
االستفادة من الكمامات الطبیة في اعداد تصمیم فني مبتكر قابل لالرتداء، وذلك بھدف كخامة تشكیلیة 
توضیح تأثیر وترجع أھمیة البحث إلى القیمة االبتكاریة والفنیة بأسلوب التشكیل على المانیكان،  یحقق
على الفكر التصمیمي لدى المصممین و إلقاء الضوء على أفاق وأفكار COVID19جائحة كرونا 
شبھ  حث المنھجواتبع ھذا البجدیدة لالستلھام و تحقیق أبعاد فنیة جدیدة في مجال الفن القابل لالرتداء، 
تحقیق أھداف  النتائج أظھرتالتجریبي، ومن خالل إجابة المحكمین على بنود االستبانة للتصمیم، 
% وھي 95البحث في توظیف الخصائص الجمالیة والفنیة والوظیفیة، وحصلت على نسبة موافقة بنسبة 
في والفني فقد حققا ما نسبتھ نسبة إیجابیة مرتفعة تدل على تحقق الجانب الجمالي، أما الجانبین الوظی
% وھي نسبة إیجابیة مرتفعة تدل على تحققھما، وبعد حساب متوسطات النسب العامة للمحاور 82.5
% وھي نسبة مرتفعة تظھر نجاح 86.66الجمالي والوظیفي والفني یتضح حصول التصمیم على نسبة 
أیضا توافق الخامات وألوانھا مع  التصمیم، وقد یكون السبب ظھور جانب االستلھام من جائحة كرونا
وفي ضوء نتائج أوصت بعضھ البعض إضافة إلى تحقیق التصمیم لألصالة والمعاصرة في آن واحد، 
تكثیف الدراسات العربیة عن الفن القابل لالرتداء، واستغالل األحداث المتجددة في ابتكار الباحثتان ب
نصات عرض سعودیة دائمة مخصصة لعرض تصامیم إبداعیة تعبر عن ابداع المصمم، وتأسیس م
  األزیاء الفنیة القابلة لالرتداء إلیصال الفكر السعودي ألنحاء العالم.
 التشكیل على المانیكان   
Draping 
 الفن القابل لالرتداء 
Wearable art 
  رونا وك
COVID19 
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:Introduction  
ً لمنتج فني فرید من نوعھ یمكن  یعتبر الفن القابل لالرتداء تصورا
إنتاجھ من قبل مصمم أزیاء أو من قبل فنان من الفنانین، حیث 
ؤه تستلزم طریقة العمل للمصمم أن یكتب قصة من فن یمكن ارتدا
بناء على نقطة بدایة وكلمات أساسیة ثم التصمیم وتنفیذ 
، وحیث ترتبط الموضة والمالبس (Odabaşı, 2015)الزي
ارتباًطا مباشًرا بالمفھوم االجتماعي لذا نرى العدید من المصممین 
ي األداء یبنون عملھم على العالقة بین والمھندسین والفنانین وفنان
الجسد والمادة والحركة، من خالل إعادة تعریف معنى الجسد 
والملبس، ودمج حدود الموضة والفن المعاصر، مما ینتج عنھ 
ابتكارات جدیدة وممارسات مختلطة منھا الفن القابل 
  . (Hrga, 2019)لالرتداء
ویعتبر التفكیر االبتكاري من أھم األدوار في تصمیم األزیاء      
حیث أن الوصول إلى اإلبداع بحاجة لالبتكار وذلك للحصول على 
، )2010(مكرش, صول إلیھاأزیاء مشكلة ذات أصالھ لم یسبق الو
الفكر والعاطفة والمعرفة الثقافیة والشكلیة لدى  حیث یمكن تحویل
المصمم إلى منتج مبتكر ومجسم األبعاد باستخدام النسیج أو أي من 
  .(Odabaşı, 2015)المواد األخرى
) الذي ظھر مؤخًرا COVID-19ویعتبر فیروس كورونا (     
دیدًا وبائیًا في جمیع أنحاء العالم، فھي فئة جدیدة من الفیروسات تھ
تؤثر على الجھاز التنفسي وتؤدي إلى صعوبة في التنفس وھي 
ذات منشأ حیواني، وممرضة للغایة أدت إلى تفشي المرض على 
، لذا (Daryai et al., 2020)الصعیدین اإلقلیمي والعالمي
أوصت منظمة الصحة العالمیة بارتداء الكمامات للتقلیل من أخطار 
-https://www.who.int/news).  انتشار ھذا المرض
room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 -
mask s 2020-11-4، تاریخ الوصول(  
) والسارس COVID19لذا نالحظ ومع ظھور فیروس كورونا (
وسط التنفسیة، كون "أقنعة الوجھ" ھي الكلمة ومتالزمة الشرق األ
، (Choi & Lee, 2020)األساسیة الشائعة لألمراض الثالثة 
ومن خالل العرض السابق ارتأت الباحثة التعامل مع الكمامات 
كخامة تشكیلیة یمكن من خاللھا ابتكار تصمیم بأسلوب التشكیل 
 علي المانیكان 
Statement of the problem 
  كانت تساؤالت البحث كالتالي:
ما امكانیة االستفادة من الكمامات الورقیة في اعداد تصمیم  . 1
  مبتكر قابل لالرتداء بأسلوب التشكیل على المانیكان؟ فني
ما مدى تحقیق التصمیم المقترح للقیم الجمالیة والفنیة  . 2
  والوظیفیة؟
ما مدى نجاح التصمیم المقترح من وجھة نظر  . 3
 المتخصصین؟
Objectives:   
االستفادة من الكمامات الطبیة في اعداد تصمیم فني مبتكر  . 1
  ء بأسلوب التشكیل على المانیكان.قابل لالرتدا
استحداث تصمیمات تحقق القیمة االبتكاریة والفنیة بأسلوب  . 2
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 التشكیل على المانیكان.
التعرف على درجة تحقیق التصمیم المقترح للقیم الجمالیة  . 3
 والفنیة والوظیفیة من وجھة نظر المتخصصین.
Significance 
على الفكر COVID19توضیح تأثیر جائحة كرونا  . 1
  التصمیمي لدى المصممین ولدى الباحثة.
إلقاء الضوء على أفاق وأفكار جدیدة لالستلھام في التشكیل  . 2
  على المانیكان.
  ابراز القیم الجمالیة والفنیة للتشكیل بالخامات غیر المألوفة. . 3
 تحقیق أبعاد فنیة جدیدة في مجال الفن القابل لالرتداء. . 4
Hypothesis 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات آراء المتخصصین 
  لتحقیق الجانب الجمالي والفني والوظیفي في التصمیم المقترح.
 
Methodology 
یتبع ھذا البحث المنھج شبھ التجریبي لمناسبتھ لتحقیق أھداف 
  البحث. 
:  Sample  
ن مجموعة من األساتذة المتخصصین في تتكون عینة البحث م
  ). 10مجال المالبس والنسیج وتصمیم األزیاء وعددھم (
  
Research Tools 
استبانة تقییم التصمیم المنفذ خاص بالمتخصصین لتقییمھ من 
  الناحیة الوظیفیة والجمالیة والفنیة.
ھدف التعرف قامت الباحثة بإعداد استبانة تقییم ب تصمیم أداة البحث
على آراء المتخصصین في مجال المالبس والنسیج وتصمیم 
األزیاء في التصمیم المنفذ، اشتملت االستبانة على ثالث محاور 
ھي (الجانب الجمالي، الجانب الوظیفي، الجانب الفني) احتوى 
عبارات  4عبارات والمحور الثاني على 6المحور األول على 
وتضمنت میزان تقدیر ثالثي  عبارات، 4والمحور الثالث على
  موافق إلى حد ما، غیر موافق) -لإلجابة وھي (موافق
تم عرض االستبانة على مجموعة من األساتذة  صدق االستبانة
) بھدف 5المتخصصین في مجال المالبس والنسیج وعددھم (
التحقق من صدق محتواھا وبنودة وإبداء الرأي في مدى مالئمة 
البنود لھدف االستبانة وإلبداء آرائھم في البنود للمحاور وتحقیق 
  مجموعة العناصر التالیة:
  مدى تحقیق العبارات لھدف االستبانة  
  التسلسل والتنظیم  
  عدد العبارات  
 الصیاغة الجیدة والوضوح للمفردات  
وأجمع األساتذة المتخصصین على صالحیة االستبانة إذ كانت 
  ما یؤكد صدقھا.% م100نسبة اتفاقھم على محاور االستبانة 
 Theoretical Framework 
  :Wearable Art Fashionالمالبس الفنیة القابلة لالرتداء 
إن المالبس الفنیة القابلة لالرتداء ھي أكبر مزیج بین األزیاء 
. وظھرت كلمة "ارتداء (Roberto & Pezzi, 2018)والفنون
الفن" أو "الفن القابل لالرتداء" للمرة األولى في سبعینات القرن 
الماضي، وبعد الثمانینات أصبح للفن القابل لالرتداء مكانة في 
، وذكر (Geyik Degerli, 2018)مجالت األزیاء والفن
(Zhang et al., 2017)  إن الفن القابل لالرتداء ما ھو إال فن "
مكون من مواد مھیكلة، بحیث یمكن ارتداؤھا على الجسم والتي 
  تعرض عناصر ومبادئ تصمیم مثیرة بصریا". 
وفي السنوات األخیرة أدى التعاون الوثیق بین األوساط الفنیة      
وعالم الموضة إلى جلب األزیاء لساحة الفن المعاصر، حیث أنھا 
تعتبر ذات قیمة أكبر ألنھا ذات خصوصیة ال یمكن تكرارھا 
، فكان لزاما على مصممي األزیاء (Yu, 2018)وطلبھا بسھولة 
العمل على تطویر ثقافة صناعة األزیاء حیث أصبح لدى المستھلك 
 ,Lee & Kim)رغبات أكثر تنوعا في اختیاراتھ الملبسیة 
2016).  
وعمل العدید من مصممي األزیاء العالمیین على التعامل مع      
الجسم البشري كلوحة فنیة یستطیع من خاللھا ابراز قدر كبیر من 
 Henryالعاطفة والتعبیر عن األفكار، حیث كان ھنري فان دي 
Van de Velde) م والذي درس الفن ومن ثم دمجھ 1959) عام
مع األزیاء، من أوائل المروجین للفن القابل لالرتداء ومن المعالم 
 ,Roberto & Pezzi)الرئیسیة في تاریخ الفن القابل لالرتداء 
، وقد بذل مصمموا القرن الماضي أمثال بییر كاردان (2018
)Pierre Cardin) وباكو ربان ،( (Baku Rabba واندریة ،
) جھودا لجعل فكرة األزیاء الراقیة  Andrea Corgesكورجز (
، أیضا صممت (Geyik Degerli, 2018)أزیاء تجریبیة وفنیة 
أزیاء  م Elsa Schiaparelli  1930) اإلیطالیة إلسا شیابرلي(
)  (Salvador Daliبالتعاون مع الفنانین السریالیین سلفادور دالي 
، والتي تأثرت بالحركة (Jean Cocteau)و جان كوكتو 
ً لألزیاء  السریالیة تصمیما وألوانا وكانت األكثر ابداعا وجماال
صورة(  (Geyik Degerli, 2018)العشرین  الراقیة في القرن
1.(  
  
  م Elsa Schiaparelli  1930) المصممة اإلیطالیة إلسا شیابرلي( 1صورة 
-7-Access(15 goncalves-xico-por-colorida-amizade-moda-da-https://visaodamoda.com.br/moda/visao
2020) 
والتي  (Geyik Degerli, 2018)عدة جوانب، نذكر منھا دراسة ن القابل لالرتداء من وتناولت العدید من الدراسات األزیاء ذات الف
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ومصممي األزیاء عملت على مراجعة التجاوب بین األزیاء والفن 
في القرن الحادي والعشرین الذین تأثروا بالحركات الفنیة، 
تحلیل أعمال  (Roberto & Pezzi, 2018)وتناولت دراسة  
ه رائدا في عالم الفن القابل لالرتداء الفنان ھنري فان دي باعتبار
وأوصت الدراسة بطرح كیفیة تأثیر المالبس الفنیة على مجال 
فقد ھدفت إلى إنشاء   (Odabaşı, 2015)التصمیم، أما دراسة 
اء قصة للتصمیم تصمیم تجریبي للفن القابل لالرتداء قائم على بن
وتنفیذھا واإلبداع في تشكیل التصمیم المخرج، والتي نتجت 
بتصمیم سَمي "رحلة امرأة" كنھج لتطویر أسلوب مجال الفن القابل 
والتي ھدفت إلى  (Gumuser, 2018)لالرتداء، ونختم بدراسة 
تصمیم نموذج تجریبي في الفن القابل لالرتداء من خالل الدمج بین 
الفن السریالي والفن العثماني، في محاولة لتحویل الفن إلى كائنات 
تصمیمیة تكشف أن عالقة منتجات النسیج واألزیاء  لیست فقط 
  أیضا بالروح.  بالجسد وإنما 
 COVID-19 Fashion in theالموضة في جائحة كرونا 
COVID19 pandemic:  
ھو المرض الناجم عن الفیروس التاجي الجدید، والمعروف لجمیع 
وال یزال یتفشى   COVID-19السكان في جمیع أنحاء العالم ، ، 
، والذي بدأ (Cotrin et al., 2020)وعدد الحاالت یرتفع ویستمر 
،  (Mcgoogan & Wu, 2020)م2019دیسمبر  8 اعتباًرا 
وأكدت تقاریر وزارة الصحة السعودیة في آخر تحدیث بتاریخ 
حالة مؤكدة و  54.370.756م  وجود  17-11-2020
 COVID-19حالة وفاة بسبب  1.317.140
)https://covid19.moh.gov.sa/  11-17تاریخ الوصول-
2020(  
ال تزال صناعة األزیاء تكافح مع الشدائد، لكن ال شيء مثل الوباء 
یمكن أن یؤدي إلى شيء غیر متوقع ففي أحد عواصم  المزعج
الموضة لندن، كان العدید من المصممین یتھیؤون لتقدیم 
م، للمشترین والمشاھیر في جمیع 2021مجموعاتھم لربیع / صیف 
أنحاء البالد، ولكن بعد إجراءات فیروس كورونا التي أعید تقدیمھا 
ص ومع ارتفاع والتي تقصر التجمعات المخالطة على ستة أشخا
، لذا كان على معظم المصممین إعادة COVID-19الحاالت 
   (Hall & Petter, 2020)التقییم وبسرعة للتوصل إلى حلول 
وتسبب ھذا الضرر الكبیر عدم قدرة المصابین على المساھمة      
في اإلنتاج الصناعي المحلي، مما أدى إلى األضرار االقتصادیة 
الناجمة واألضرار النفسیة التي سببھا فقدان الكثیر منھم أعمالھم 
(Almila, 2020)  أیضا لم تكن ھناك أحداث الرتداء مالبس
قات التي تتطلبھا اإلجراءات االحترازیة جدیدة بسبب االغال
وتقلصت توقعات المستھلكین، وانخفض الطلب على منتجات 
األزیاء في جمیع أنحاء العالم، لذا فإن شركات األزیاء وتجار 
التجزئة تضرروا بشدة حیث أعلنت شركة األزیاء األمریكیة جاب 
(GAP)  إغالق أنھا ستلغي جمیع الطلبات للموسم المقبل، كما تم
المتاجر واحدة تلو األخرى، وتم إلغاء أو تأجیل جمیع أحداث 
أسبوع الموضة األربعة الكبرى في باریس ونیویورك ومیالنو 
  .(Choi & Lee, 2020)ولندن
كما حاول البعض المساھمة والمساعدة في ھذه الجائحة كبیت      
). والذي بدأ في إنتاج Pradaاألزیاء اإلیطالي العالمي برادا (
من األقنعة والتي تم  110.000من المالبس طبیة و  80.000
لموظفي الرعایة الصحیة، وكانت دار األزیاء اإلیطالیة  تخصیصھا
صنعھا و الذي ظل مفتوًحا الفاخرة تنتج ھذه الضروریات من م
وسط عملیات اإلغالق األخرى وذلك إلجراء عملیات التسلیم 
الیومیة ولتلبیة الطلبات المتزایدة لألقنعة والسترات بمساعدة "شبكة 
  (Ifteqar, 2020)من الموردین الخارجیین اإلیطالیین
ورغم ذلك تأثر العدید من المصممین في ھذه الجائحة بالفكر      
التصمیمي المبتكر وحاول عدد منھم بإدخال اقنعة الوجھ كجزء ال 
عرضت المصممة زأ من تصمیم القطعة الملبسیة. حیث یتج
الفرنسیة مارین سیر في أسبوع الموضة في باریس مجموعة 
ستصبح مواكبة للموضة بشكل غیر عادي حیث ارتدت العارضات 
أقنعة الوجھ، وباعت "أقنعة مضادة للتلوث" كجزء من ملحقاتھا. 
(Almila, 2020)  
بوضوح باألفكار الرائعة والخروج عن وفي موسم یتسم      
من بیت  Jeremy Scott)األفكار العادیة، ابتكر جیرمي سكوت (
م الدمى 2021) لربیع وصیف (Moschinoأزیاء موسكینو 
مظھًرا ،  40المتحركة من عارضات األزیاء المفضلة الرتداء 
ً في إصدارات بالحجم الطبیعي ومن ثم  والتي تم تصنیعھا أوال
 ,Madsen)بوصة  30لتناسب الدمى مقاس  تصغیرھا
،وذلك تالفیا لوجود تجمع في عرض األزیاء بسبب (2020
  ).2األحداث الراھنة صورة( 
 
) لربیع وصیف (Moschinoمن بیت أزیاء موسكینو  2 صورة
  م2021
https://www.moschino.com/us_en/moschino/worl
dof/collections.html Access (15-7-2020) 
   :Face Maskالكمامات 
بین البشر من تطایر الرذاذ  COVID 19انتشر فایروس كرونا  
الناتج من السعال والعطس أو المالمسة لشخص مصاب أو لمس 
األسطح المصابة ومن ثم الفم أو األنف أو العینین، لذا توجھت 
المجتمعات إلى استخدام الكمامات لحمایة أنفسھم من الرذاذ 
ابین  واستعمال أدوات التعقیم المتطایر من األشخاص المص
والقفازات، وغیرھا من المنتجات التي تساھم في الحمایة من 
. وال نغفل ما أوصت بھ )2020(آ. ع. محمد, انتشار العدوى
واألنف طوال  وزارة الصحة السعودیة من االلتزام بتغطیة الوجھ
  فترة المخالطة ألي فرد من األفراد.
إلى زیادة  COVID-19وأدى االنتشار العالمي لـ كرونا      
 Cotrin)كبیرة في الطلب على أقنعة الوجھ في جمیع أنحاء العالم
et al., 2020) و مع زیادة حاالت كرونا ،COVID-19 زاد ،
حجم البحث عن أقنعة الوجھ والمالبس المنزلیة أیًضا،  لذا نالحظ 
ظھور كلمة الكمامات أو اغطیة الوجھ من ككلمة رئیسیة للموضة 
 & COVID-19  (Choiمع الكلمات الرئیسیة المتعلقة بكرونا 
Lee, 2020).  
ونجد أن الكمامات أصبحت جزء أساسي في أحدث عروض      
األزیاء وبیوت األزیاء الراقیة، حیث حرصت العدید من بیوت 
 األزیاء على تقدیم نسختھا من الكمامات القماشیة، مثل بربري
(Burberry)   والتي صنعت أقنعة من اللون البیج واألزرق
والمنقوشة بنقوش بربري بخامة قطنیة معالجة ضد المیكروبات 
 ,Block))3وذلك لتسھیل تنظیفھ وإعادة استخدامھ صورة( 
2020)   
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 عارضة ترتدي كمامة قماشیة من بیت أزیاء 3صورة 
)Burberry(  
https://www.vogue.it/moda/article/mascherine-
lavabili-cotone-firmate-moda-burberry  Access 
(10-11-2020) 
  (Louis Vuitton) دار األزیاء الفرنسیة لویس فیتون وصممت
ً للوجھ  LVیتمیز بنقوش حروف  لفیروس كورونا درعا واقیا
حیث   ممیزة، والذي یمكن أیًضا قلبھ واستخدامھ كواقي من الشمس
مادة ضوئیة حساسة للضوء ، فھو یغمق استجابة ألشعة صنع من 
الشمس المباشرة، ویتحول من شفاف إلى ملون لحمایة مرتدیھ من 
، وأدیداس (Hitti, 2020)) 4وھج الشمس الخفیف صورة( 
)Adidas )والتي أطلقت قناع وجھ قابل إلعادة االستخدام صورة (
5 ((Ravenscroft, 2020). 
 
عارضة ترتدي درع واقي للوجھ من الفایروس ووقایة من 4صورة  










قماشیة اإلعالمیة لجین عمران ترتدي كمامة 6صورة   
https://www.sayidaty.net/node/1145081/ -فن
ومشاھیر/أخبار-المشاھیر/بالكمامات- لجین-وأسیل-عمران-تتألقان-
 Access (1-10-2020في-مھرجان-الجونة-السینمائي 
  




وفي المناسبات الرسمیة مثل مھرجان الجونة السینمائي الذي أقیم 
بساحل البحر األحمر بمصر ارتدى عدد من المشاھیر الكمامات 
جزء جمالي ووظیفي ألزیائھم منھم اإلعالمیة لجین عمران والتي 
 )2020(الشافعي, للكمامات ظھرت بعدة اطالالت ساحرة مرتدیة
ً ارتدت المغنیة األمریكیة لیدي غاغا( 6صورة(  Lady)، أیضا
Gaga في أحد حفالت الجوائز الغنائیة قناع للوجھ وردي اللون (
) Cecilio Castrilloیدویًا من مصمم الجلود سیسیلیو كاستریلو (
  (Gibson, 2020))7صورة( 
  ومع استخدام الكمامات في ھذه الجائحة كان ھنالك العدید من األنواع المستخدمة نذكر منھا:
  صورة توضیحیة  تصنیعھا  نوع الكمامة
مصنوعة من خامة غیر منسوجة وتكون مع او   N95الطبیة 
بدون صمام ویتخلص منھا بعد االستعمال 
 & Jotz)وتتكون من ثالث مرشحات على األقل
Bittencourt, 2020)  
 




continue Access (21-11-2020)  
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وتصنع یدویا من األقمشة المتنوعة مثل خامة   القماشیة
  (Jotz & Bittencourt, 2020)القطن
 




جراحیة تصنع من خامات غیر وتسمى األقنعة ال  الورقیة
منسوجة ویمكن التخلص منھا بعد 
  (Jotz & Bittencourt, 2020)استخدامھا
 
الكمامة الورقیة 6صورة   
 https://m.made-in-china.com/product/Outdoor-
Protective-Disposable-Non-Woven-3ply-Face-
Mask-706196641.html Access (21-11-2020)   
عبارة عن قناع من البالستیك الشفاف یستعمل   البالستیكیة
للحمایة وقد بدأ فریق من الصناع بإنتاج النموذج 
األجزاء الرئیسة لقناع الحمایة والذي یتألف من 
لوح شفاف من البالستیك المرن القابل للقطع 
ملم  0.5ھ من باللیزر أو المقص ویتراوح سمك
  (Mueller et al., 2020)ملم 1إلى 
 
القناع البالستیكي الواقي7صورة   
https://www.amazon.de/Gesichtsschutzvisier-Kunststoff-
Schutzfolie-Antibeschlag-Vollgesichtsschutz-
verstellbar/dp/B086DR4Q8V Access (21-11-2020) 
  
وقامت الباحثة باستخدام الكمامات الورقیة أو ما یسمى األقنعة 
مثل (البولي  تصنع من مواد بولیمریة مختلفةالجراحیة، والتي 
بروبیلین أو البولي یوریثین أو البولي أكریلونیتریل أو البولیسترین 
أو البولي كربونات أو البولي إیثیلین أو البولیستر)، وتتكون 
طبقة داخلیة وھي مادة لیفیة  الكمامات من ثالث طبقات األولى
وطبقة وسطى (تعمل كمرشح) وطبقة خارجیة من خامة غیر 
للماء وملونة، وتصنع طبقة الترشیح األولى للقناع منسوجة مقاومة 
بواسطة ألیاف التصنیع التقلیدیة والتي یمكن أن تكون ألیاف نانویة 
أو دقیقة حسب حجم الجسیمات المستھدفة والمصنعة باستخدام 
  .(Aragaw, 2020)تقنیة الغزل الكھربائي
  اإلطار التطبیقي:
  تضمن اإلطار التطبیقي عدد من الخطوات التالیة:
  ):Mode Boardتصمیم (
) مقتبس بشكل عام ومستلھم من Mode Boardتم تصمیم (
، والذي أمكن من خاللھ بناء 19الجائحة العالمیة كرونا كوفید 
لقصة أو حدث یمكن من خاللھ البناء للفن القابل لالرتداء، حیث 
لباحثة الكمامة ككلمة من الكلمات الرئیسیة المتداولة في استلھمت ا
الجائحة، حیث یمكن للشخص وبمجرد رؤیة الكمامة ربطھا 
باألحداث الراھنة وما تقتضیھ اإلجراءات االحترازیة لحمایة النفس 
والغیر من انتشار ھذا المرض والذي ینتقل وینتشر بسرعة 
لعاملین في ھذه الجائحة من المتناھیة في جمیع انحاء العالم، أیضا ا
األطباء والممرضین، إضافة الى منشورات التقاریر الرسومیة 
  ).12النتشار الفایروس صورة(
 
  ) من اعداد الباحثةMode Boardتصمیم ( 8صورة 
  )Mode Board(تحلیل 
استلھمت الباحثة من ھذا الحدث استخدام الكمامة الورقیة كخامة 
ساسیة لتشكیل تصمیم بأسلوب المانیكان وانتشار ھذا المرض في أ
جمیع الدول وتجانب الكمامات في التصمیم والذي یصف توحد 
أغلب دول المجتمع العالمي توحد للوصول الى لقاح مضاد لھذا 
الفایروس، أما الجزء السفلي للتصمیم والذي یشكل كسرات 
ایروس من أعداد قلیلة شعاعیة فھو یصف االنتشار السریع لذا الف
إلى اعداد مضاعفة، واستخدمت األلوان األبیض واألزرق الفاتح 
والتي تعبر عن مالبس الوقایة التي ترتدى من قبل الطواقم الطبیة 
  المكافحة في معركة وباء كرونا. 
  التصمیم المنفذ
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والجنب والخلف التصمیم من األمام9صورة   
  التصمیم صفو
تم عمل تصمیم مشكل بأسلوب المانیكان استخدمت فیھ الباحثة 
الكمامات كخامة أساسیة لتشكیل الكورساج والذي یصل إلى خط 
الجنب، وتم قفل المرد بالحبل المطاطي للكمامة، أما تبطین 
الكورساج فقد تم بخامة غیر منسوجة مقاربة لخامة الكمامات مما 
أثناء االرتداء، ونسبة إلى الجزء السفلي  یضفي المزید من الراحة
للتصمیم تم عمل تنورة قصیرة ذات خط وسط منخفض وكسرات 
  اشعاعیة.
  تحلیل التصمیم:
التصمیم عبارة عن فستان بخصر منخفض تم تشكیل الجزء العلوي 
عبارة عن بخامة الكمامات الورقیة ذات اللون األزرق الفاتح وھو 
بشكل انسیابي على  1/1كورساج تم تشكیل الخامات بشكل نسیح 
الجسم، خط نصف األمام تم اقفالھ بعقد لخیوط مطاطیة وھي جزء 
من أجزاء الكمامة القماشیة، أما الجزء السفلي فھي عبارة عن 
تنورة قصیرة بكسرات تم تشكیلھا بخامة بیضاء غیر منسوجة 
رقیة المستخدمة في الجزء العلوي من مواسیة لخامة الكمامات الو
  التصمیم، 
ونجد أن خطوط التصمیم تتسم بالخطوط الطولیة والعرضیة      
المتقاطعة، أما الجزء السفلي فتظھر خطوط الكسرات المستقیمة 
ذات الشكل االشعاعي، وترتبط أجزاء التصمیم من حیث الخامة 
میم، ویحقق حیث استخدمت خامة غیر منسوجة لجمیع أجزاء التص
التصمیم االتزان المتماثل حیث یتطابق الجزء األیمن بالجزء 
  األیسر للتصمیم.
Results 
) من المتخصصین لتقییمھ 10تم عرض التصمیم المنفذ على عدد (
من الناحیة الجمالیة والوظیفیة والفنیة عن طریق استبانة الكترونیة 
لجة االحصائیة علیھا لتحقق وتم استخالص النتائج واجراء المعا
  من صحة الفروض كما یلي: 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین نص الفرض على: 
متوسطات آراء المتخصصین لتحقیق الجانب الجمالي والوظیفي 
  والفني في التصمیم المقترح.
  المحور األول: الجانب الجمالي
نسب للتحقق من صحة المحور الجمالي تم حساب التكرارات وال
  المئویة آلراء أفراد العینة من المتخصصین كما في الجدول التالي:
 عبارات تقییم الجانب الجمالي 1جدول 
  غیر موافق  موافق الى حد ما  موافق  العبارات  م
  النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار     
  تحقیق الجانب الجمالي المحور األول
      10  1  90  9  یظھر التصمیم جانب االستلھام من جائحة كرونا  1
          100  10  تتوافق ألوان الخامات المستخدمة مع بعضھا البعض  2
یحقق التصمیم نوعا من الوحدة بین عناصره   3
  األساسیة ھي (الخط، اللون، الخامة)  
10  100          
          100  10  یحقق التصمیم النسبة والتناسب بین أجزاؤه  4
      10  1  90  9  یحقق التصمیم األصالة والمعاصرة في آن واحد  5
      10  1  90  9  یتناسب التصمیم مع اتجاھات الموضة الحالیة  6
  
إشارة إلى اإلجابة على بنود االستبانة للتصمیم ومن خالل الجدول 
السابق وبعد حساب المتوسط الحسابي لنسب التكرارات حصل 
% وھي نسبة إیجابیة 95قة بنسبة التصمیم المبتكر على مواف
( مرتفعة تدل على تحقق الجانب الجمالي، وذلك یوافق دراسة
والتي صممت أزیاء تعد تطبیق في مجال فن أزیاء  )2016محمد, 
الفنتازیا وأثبتت التصامیم المقترحة ایجابیتھا في تحقیق بنود 
(الدوسري & عبدالرحمن, ك ما حققتھ دراسة الجانب الجمالي، وذل
بناًء على تحقیق الجانب الجمالي في التصامیم المشكلة   )2019
ة آراء المحكمین في استفادة الباحثة  من فن على المانیكان وإیجابی
ً توصلت  األوریغامي باستخدام الخامات المتنوعة، أیضا
إلى استجابات إیجابیة آلراء  )2018(مدین & ناصف, دراسة
المحكمین في اثراء جمالیات فن األوریغامي لتصمیم وتنفیذ مالبس 
  كان. األطفال االستعراضیة المشكلة على المانی
  المحور الثاني: الجانب الوظیفي 
للتحقق من صحة المحور الوظیفي تم حساب التكرارات والنسب 
  ین كما في الجدول التالي:المئویة آلراء أفراد العینة من المتخصص
  عبارات تقییم الجانب الوظیفي2جدول 
  غیر موافق  موافق الى حد ما  موافق  العبارات  م
  النسبة  التكرار   النسبة  التكرار   النسبة  التكرار     
  تحقیق الجانب الوظیفي  المحور الثاني
ن الكلمات یحقق التصمیم المنفذ امكانیة االستلھام م  1
  الشائعة في جائحة كرونا
9  90  1  10      
      20  2  80  8یصلح التصمیم المنفذ ألن یكون منتج یمكن انتاجھ   2
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  وعرضھ في عروض األزیاء.
یحقق التصمیم الجانب الوظیفي من خالل إمكانیة   3
  ارتدائھ في المناسبات الخاصة.
8  80  1  10  1  10  
الوظیفي للزي  تتوافق الخامات المستخدمة مع الغرض  4
  المصمم.
8  80  2  20      
  
إشارة إلى اإلجابة على بنود االستبانة للتصمیم ومن خالل الجدول 
السابق وبعد حساب المتوسط الحسابي لنسب التكرارات حصل 
% وھي نسبة مرتفعة 82.5التصمیم المبتكر على موافقة بنسبة 
( محمد, تدل على تحقق الجانب الوظیفي. وذلك یوافق دراسة
والتي حصلت على إیجابیة بنود الجانب الوظیفي في ) 2016
استمارة آراء المتخصصین للتصامیم المقترحة في مجال فن 
(الدوسري & الفنتازیا في تصمیم األزیاء، وتتفق معھا دراسة
بتحقیق الجانب الوظیفي وإیجابیة آراء   )2019عبدالرحمن, 
المحكمین في استفادة الباحثة االستفادة من فن األوریغامي في 
ً حققت  التصمیم على المانیكان باستخدام الخامات المتنوعة، أیضا
أھداف البحث في توظیف الجانب  )2019(إبراھیم, اسةدر
  الوظیفي لزي المصنف بأسلوب التصمیم على المانیكان.
  ثالث: الجانب الفنيالمحور ال
للتحقق من صحة المحور الوظیفي تم حساب التكرارات والنسب 
  المئویة آلراء أفراد العینة من المتخصصین كما في الجدول التالي:
عبارات تقییم الجانب الفني3جدول   
  غیر موافق  موافق الى حد ما  موافق  العبارات  م
  النسبة  التكرار   النسبة  كرار الت  النسبة  التكرار     
  المحور الثالث تحقیق الجانب الفني
      20  2  80  8  یحقق التصمیم جانب االبتكار في الفن القابل لالرتداء  1
یعبر التصمیم عن االنعكاس العاطفي للجائحة على   2
  المصمم الفنان
8  80  2  20      
      10  1  90  9  یحقق التصمیم التفرد في استخدام خامة الكمامات  3
یحقق الزي تشكیل لتصمیم من خالل البدء بقصة أو   4
  ظاھرة لفن یمكن ارتداؤه
8  80  1  10      
  
إشارة إلى اإلجابة على بنود االستبانة للتصمیم ومن خالل الجدول 
السابق وبعد حساب المتوسط الحسابي لنسب التكرارات حصل 
جابیة % وھي نسبة إی82.5التصمیم المبتكر على موافقة بنسبة 
( محمد, مرتفعة تدل على تحقق الجانب الفني، وذلك یوافق دراسة
والتي حصلت على إیجابیة بنود الجانب الفني في استمارة ) 2016
آراء المتخصصین للتصامیم المقترحة في مجال فن الفنتازیا 
 )2014( محمد & بیبرس, وتصمیم األزیاء، توافقھا أیضا دراسة
والتي ھدفت إلى تصمیم مجموعة أزیاء إعالنیة تعتمد على  
الخطوط التصمیمیة للسمات الفنیة لفن البوب وتوصلت إلى إیجابیة 
اآلراء للمتخصصین في مجال الدعایة واإلعالن و المجال المالبس 
 والنسیج تجاه التصمیمات المقترحة. 
  
بعد حساب متوسطات النسب العامة للمحاور الجمالي والوظیفي 
% وھي نسبة 86.66والفني یتضح حصول التصمیم على نسبة 
مرتفعة تظھر نجاح التصمیم المشكل بأسلوب التشكیل على 
  انیكان.الم
ومن خالل الرسم البیاني السابق نجد حصول التصمیم على     
% وھي نسب إیجابیة تبرز 82.5-95متوسط نسب تراوحت بین 
تحقق الھدف من تصمیم لزي قابل لالرتداء، ونالحظ أیضا ارتفاع 
نسبة المحور الجمالي عنھا في الوظیفي والفني وقد یكون السبب 
حة كرونا أیضا توافق الخامات ظھور جانب االستلھام من جائ
وألوانھا مع بعضھ البعض إضافة إلى تحقیق التصمیم لألصالة 
  والمعاصرة في آن واحد. 
وھنالك العدید من الدراسات الحدیثة التي قامت على دراسة      
تحلیل أو استخدام الفن بجمیع أنماطھ وجوانبھ المتعدد في إنتاج 
والتي  )2015(حسان, دراسةتصامیم قابلة لالرتداء نستھلھا ب
تناولت تحلیل أسس الفن المفاھیمي في الموضة، وتوصلت إلى 
وضع األسس والمعاییر والتي من خاللھا تحلیل الموضة كفن 
 ,Kim)مفاھیمي، والتي أوصت بربط الموضة بالفن، أیضا دراسة 
والتي كان الغرض منھا تطویر مجموعة من خمسة  (2017
فساتین مستوحاة من حدث أزمة المیاه العالمیة حیث قدم البحث 
ً عملیًا لكیفیة التعامل مع المواد غیر النسیجیة في فن جمیل  دلیال
لمستقبلیة بالبحث یمكن ارتداؤه وقابل لالستثمار وأوصت األبحاث ا
بقضایا بیئیة أخرى والتعبیر عنھا من خالل تصمیم األزیاء التي 
تستخدم مواد مثل المطاط والورق وزجاجات الماء واألكیاس 
فكان الھدف من  (Odabaşı, 2015)البالستیكیة،  أما دراسة 
لفنیة القابلة لالرتداء ھو إنشاء تصمیم تجریبي باستخدام الدراسة ا
طریقة جدیدة قادرة على اإلبداع في التطبیقات الفنیة القابلة 
لالرتداء وجعلھا منتجة، مع تم تقدیم مساھمة في "لغة المالبس" 
ونختم من خالل تشكیل فستان من خالل البدء بقصة، 
فھم الدور والتي ھدفت إلى استكشاف و (Seyed, 2019)بدراسة
التكنولوجي في جمیع مراحلھ لعملیة التصمیم في مجال األزیاء 
  الراقیة والكشف عن سبل أوسع لتصمیم األزیاء القابلة لالرتداء.
Recommendations  : 
 .تكثیف الدراسات العربیة عن الفن القابل لالرتداء  
 ر عن استغالل االحداث المتجددة في ابتكار تصامیم إبداعیة تعب
  ابداع المصمم.
  .تشجیع المصممین الناشئین على التفكیر خارج الصندوق  
  تأسیس منصات عرض سعودیة دائمة مخصصة لعرض
األزیاء الفنیة القابلة لالرتداء إلیصال الفكر السعودي ألنحاء 
 العالم.
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